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K i r k e  g aar  de ns  Hæk k e .  Rø d e l l e n .
A f  fh v .  S ta tsp la n tø r  C . N ie ls e n .
B la n d t d e  F r ø a r t e r ,  d e r  e g n e r  s ig  til H æ k , v ild e  je g  g e rn e  h e r  o m ta le  R o d e lle n  
(A ln u s  g lu tin o sa ) , d e ls  fo rd i d e n  n e p p e  e r  s a a  a lm in d e lig  a n v e n d t  som  H æ k p la n te , 
men isæ t fo rd i d e n  ru m m e r E g e n s k a b e r  i s a a  H e n s e e n d e , som  g ø r  en m e re  a lm in ­
delig A n v e n d e ls e  t ilra a d e lig .
R o d e lle n  se s  o fte  h e n v is t  til S u m p e  o g  fu g tig e  E n g d r a g . D e t  e r , e fte r  m in  O p ­
fattelse, en  M is fo r s ta a e ls e  d e r fo r  a t  tro , a t  d e n  y n d e r  e lle r  fo r e t r æ k k e r  la v , fu g tig  
Bund. F o rh o ld e t  m a a  n æ rm e st o p fa tte s  s a a le d e s , a t d e n  taa ler  o g  ta g e r  t ilta k k e  m ed 
fugtig B u n d , h v o r  a n d r e  T r æ a r t e r s  V æ k s t  s v ig te r . I s a a  H e n s e e n d e  s y n e s  d e n  a t 
fo rh o ld e s ig  som  H v id b irk e n  p a a  H e d e m o s e rn e .
N a a r  u n d ta g e s  m eget b o j o g  tø r  S a n d jo r d , v o k s e r  R o d e lle n  v illig t  u n d e r  a lle  J o r d ­
b u n d sfo rh o ld . D e n s  V æ k s t  e r  h u rtig  o g  tlen s R e p r o d u k t io n s e v n e  sto r , d e r fo r  fø je r  
den sig v illig t  u n d e r  S a k s e n  o g  k a n  d a n n e  e n d o g  m e g et sm u k k e  H æ k k e , id e t B la ­
dene sy n e s  a t a n ta g e  e n  ly s e r e  o g  m ere b la n k , t ilta le n d e  F a r v e  v e d  a t  b o ld e s  u n d e r  
S ak s. H æ k k e n  k a n  m ed  A ld e r e n  b liv e  m e get tæ t, e r  m eget v a r ig  o g  k a n , n a a r  A l ­
derens P ræ g  o m sid e r  fa ld e r  o v e r  d e n , to ry n g e s  v e d  b lo t  a t b liv e  r o d s tæ v n e t  e t P a r  
T o m m er o v e r  Jo r d o v e r f la d e n . D e n  s k y d e r  d a  h u rtig  frem  p a a n y . E n d v id e r e  h a r  
en sa a d a n  H æ k  d e n  s to re  F o r d e l,  a t d e n  e r  s k a a n so m  o v e r fo r  s in e  O m g iv e ls e r , id e t  
dette T r æ  ik k e  a le n e  i s ig  s e lv  e r  n ø jso m t, m en h a r  d e n  s to re  F o r d e l  a t v æ r e  k v æ l-  
sto fsam len d e i e t s a a d a n t  O m fa n g , a t  d e n s  N a b o e r  s y n e s  a t n y d e  g o d t  a f  d e n n e  
E g e n sk a b . Ik k e  m in d st b a r  d e tte  B e ty d n in g  p a a  en  K ir k e g a a r d , h v o r  d e  sm a a  G r a v ­
a n læ g  is æ r  e r  fø lso m m e  o v e r fo r  en  o v e r m æ g tig  N a b o .
D a  S ta m m e n  so m  u n g  P la n te  b a r  k ra ft ig t  u d v ik le d e  S id e g r e n e , b ø r  d e n  so m  H æ k ­
ketræ  ik k e  p la n te s  to r tæ t, 5 0  cm  m ellem  P la n te rn e  v il v æ r e  p a s se n d e , o g  A ld e r e n  
ved  U d p la n tn in g e n  b o r  ik k e  v æ r e  o v e r  2  å  3  A a r .
T o  A a r  g a m m e l H æ k  a f  R ø d e l. F o to : G . N .
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